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INFORMACJE O ZJAZDACH I KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH
32nd Annual Meeting of the European Thyroid Association
Lipsk, Niemcy; 1–5 września 2007 roku
Kontakt: Ralf Paschke
tel.: 49 341 971 32 00, faks: 49 341 971 32 09
e-mail: pasr@medizin.uni-leipzig.de
www.eta2007.de/pub/b/frame.asp
78th Annual Meeting of the American Thyroid Association (ATA)
Sheraton New York, New York; 4–7 października 2007 roku
tel.: (703) 998–8890, faks: (703) 998–8893
www.thyroid.org
10th European Congress of Endocrinology
Berlin, Niemcy; 3–7 maja 2008 roku
Congress, Meeting & Event Management AG
Albert-Rosshaupter-Str. 65; 81369 Munich, Germany
tel.: +49 (0) 89 54 82 34–20, faks: +49 (0) 89 54 82 34–44
e-mail: ece@interplan.de; www.interplan.de; www.ece2008.com
43rd Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes
Amsterdam, Holandia; 17–21września 2007 roku
Contact: EASD
tel.: +49 211 758 469 20, faks: +49 211 758 469 25
e-mail: registrations@easd.org; www.easd.org
7th World Congress on Neurohypophysial Hormones
Regensburg, Niemcy; 18–22 września 2007 roku
Contact: Dr. Oliver Bosch, Institute of Zoology, University of Regensburg, 93053
e-mail: wcnh2007@biologie.uni-regensburg.de; www.uni-r.de/wcnh2007
3rd EUGOGO International Teaching Course on Graves’ Orbitopathy
Mainz, Germany; 28–30 września 2007 roku
Contact: Susanne Pitz, Department of Ophthalmology
tel.: +49 6131/17–34 55 (17–67 62)
e-mail: pitz@augen.klinik.uni-mainz.de; www.eurothyroid.com
INFORMACJE O ZJAZDACH I KONFERENCJACH KRAJOWYCH
Endokrynologia rozrodu
Mikołajki; 6–7 września 2007 roku
Kontakt: Sławomir Wołczyński
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej
Akademii Medycznej w Białymstoku
www.endorepro.com
ESE Regional Postgraduate Courses
4rd Regional Postgraduate Course in Clinical Endocrinology
Kraków; 13–15 września 2007 roku
Kontakt: Andrzej Milewicz
tel./faks: 071 424 09 57, tel.: 012 424 75 00, 012 424 75 19
e-mail: milewicz@endo.am.wroc.pl; huszno@endo.cm-uj.krakow.pl; awalig@cm-uj.krakow.pl
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I Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
Nowe spojrzenie na otyłość i zespół metaboliczny
Poznań; 27–29 września 2007 roku
Kontakt: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych
i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
tel.: 061 854 93 77, faks: 061 847 85 29
e-mail: otypoz@amp.edu.pl; 1zjazdptbo@viamedica.pl
II Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis
and XIV Congress of Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis
Kraków; 11–13 października 2007 roku
Kontact: Edward Czerwiński, Polish Osteoarthrology Society
ul. Kopernika 32, 31–501 Kraków
tel.: +48 12 423 20 80, faks: +48 12 430 31 53
e-mail: krakow@osteoporoza.org; www.kongres.osteoporoza.org/eng_index.html
II Łódzkie Spotkania Przysadkowe
Łódź; 18–20 października 2007 roku
Organizator: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii
Kontakt: Sekretariat Katedry Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
tel./faks: 042 636 54 27
e-mail: neuroendo@csk.umed.lodz.pl
Konferencja Sekcji Medycyny Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
Bydgoszcz; 27 października 2007 roku
Kontakt: Roman Junik
tel.: 052 585 40 20, faks: 052 585 40 41
e-mail: kikendok@cm.umk.pl
